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MIGRACIONS 1 CICLE FAMILIAR A SABADELL 
AL SEGLE XIX 
ENRIQUETA CAMPS 1 CURA 
Durant el segle XIX, la industrialització i la ur- 
banització varen transformar ripidament la societat ca- 
talana. La proporció de persones que vivien en ciu- 
tats de més de 10.000 habitants augmenta del 16% 
el 1787 al 40,4% el 1900. Al final del segle XIX Ca- 
talunya era la tercera regio més urbanitzada d'Euro- 
pa, immediatament desprb d'Anglaterra i Gaf.les, i 
Escocia.' Aquest procés Iogicamenr implica impor- 
tants migracions des de les irees rurals als centres ur- 
bans. Si restem del creixement urba totalqes dades 
de creixement natural estimades per a les ciutats, I'emi- 
gració rural urbana neta es pot avaluar aproximada- 
ment.> En el període 1787-1857 I'emigració neta a les 
arees urbanes representava ja un 10% dels naixements 
rurals. Aquesta proporció cresqué a la segona meitat 
del segle i assolí percentatges del 20-25%. En el pe- 
ríode estudiar, la influencia i el poder de les ciutats 
va créixer ripidament a tot el país. L'emigració rural 
fou potser un dels esdeveniments més notables du- 
rant la segona rneitat del segle XIX. 
El proposit d'aquest article és presentar algunes 
conclusions sobre els fluxos migratoris que portaren 
a la formació de ciutats industrials en quatre aspectes 
concrets: les arees de reclutament de la població ur- 
bana, les fases o graons del procés migratori i la in- 
fluencia de les estructures familiars i del cicle familiar 
en la decisió d'emigrar. Els resultats que s'exposen a 
continuació es refereixen a una ciutat industrial: Sa- 
badell. Al segle XIX aquesta ciutat era un nucli urbi 
de dimensions rnitjanes que es forma durant la tran- 
sició al sistema fabril. L'ampliació de la demanda de 
treball en el sector textil desemboca en el seu ripid 
creixement demogrific. De 1787 a 1887 la població 
es multiplic~ per 10 i assolí els 20.000 habitants a la 
segona data. Igual que a d'altres ciutats industrials, 
els immigrants representaven bona part de la pobla- 
ció. El 1850 la immigració representava el 36% de la 
població total i, el 1889, el 41%. La proporció de nnu- 
vinguts entre les classes d'edat compreses entre els 15 
i els 50 anys era gairebé del 5OU/o4. En la mesura que 
aquest cas es pot considerar representatiu, els motius 
que portaren I'emigració vers aquest centre urba po- 
den ajudar-nos a entendre algunes de les pautes que 
governaren les transferencies de població en el con- 
text catala del segle XIX. 
' Els resultats per a Catalunya es basen en els ccnsos de po- creixement natural s'especifiquen a CAMPS CURA (1987b). 
blació i són presentats a CAMPS CURA (1986). Les dades europees ' He utilitzat la metodologia proposada per WRIGLEY (1967) 
són les especificades per DE VRIES (1984). i postcriorment adoptada per DE VRIES (1984). 
' El detall del creixernent urba total i les taxes estimades de CAMPS CURA (1981). 

ELS ORfGENS GEOGRAFICS DEL PROLETARIAT URBA 
Els immigrants de Sabadell havien nascut, o bé 
als pobles proxims, o bé a d'altres zones industrials. 
La major propensió a emigrar a la ciutat estudiada s'as- 
solia als pobles de la comarca de Sabadell, pero l'area 
de reclutament de la població era més amplia i co- 
bria les conques dels dos rius industrials al segle XIX: 
el Ter i el Uobregat.' Totes aquestes zones es protoin- 
dustrialitzaren al segle XV1116 i al comencament del 
segle XIX eren les principals productores de teixits de 
cotó i de llana. Durant la primera meitat del segle XM, 
I'emigració d'aquests segments de població fou de- 
guda als efectes que la mecanització i el procés de con- 
centració industrial tingueren en la localització de les 
indústries textils. La recessió del treball domestic, en 
irees on la draperia s'havia estes al segle XVIII, es com- 
pensa només parcialment pels efectes que la mecanit- 
zació de la filatura a les ciutats capdavanteres tingué 
sobre I'augment de la demanda de treball manual per 
a teixir en aquestes irees. Entre les arees d'origen és 
possible distingir pobles on I'activitat textil fou no- 
més un recurs suplementari per a I'economia campe- 
rola, pero també indrets que decades abans havien as- 
solit alts graus d'especialització drapera. A partir dels 
resultats obtinguts és possible avancar que teixidors, 
filadors i camperols, parcialment dependents de I'ac- 
tivitat manufacturera, varen compondre la major part 
de les primeres generacions que van arribar a Sabadell. 
Durant la segona meitat del segle, els immigrants 
de Sabadell continuaren essent d'orígens industrials, 
malgrat la important recessió demografrca de les co- 
marques agriries de ponent a partir de 1860. Els efec- 
tes de la recessió definitiva del tissatge manual sobre 
l'ocupació, I'impacte de les crisis temporals en el sec- 
tor cotoner i els canvis en la localització de I'activitat 
cotonera a causa de les consecutives substitucions de 
la forca motriu (de I'aigua al vapor i després a l'ener- 
gia hidriulica), poden explicar algunes de les causes 
de la mobilitat del proletariat industrial.' Aquestes 
següents generacions d'immigrants eren compostes pel 
camperolat dels pobles prdxims, els teixidors manuals 
que fins aleshores s'havien sostingut gracies a la seva 
economia domestica, i tamhé per treballadors de fa- 
brica. 
' Els resultats de I'origen i les causes de I'emigració a Saba- 
del1 que s'exposen a conrinuació s'especifiquen a C A M P ~  CURA 
(19x5) i (1987a). 
Vegeu TORRAS ELIES (1981). 
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La importancia dels moviments de població de 
curta distancia i la prevalenca d'irees industrials en- 
tre les regions de naixement dels immigrants, sugge- 
reixen que durant la transició al sistema fabril les trans- 
ferencies de població del sector agrari al sector 
industrial foren escasses i geograficament limitades a 
les arees mrals proximes. La proletarització previa en 
el sector manufacturer apareix com un dels principals 
factors que pot explicar els nrígens demogrifics dels 
treballadors de fabrica.* 
Durant el seu ripid creixement d e m o g ~ ~ c ,  Sa- 
badell no sempre era el destí definitiu dels emigrants, 
sin6 que sovint només era un lloc de trinsit en els seus 
itineraris. En anys bons, com el període 1856-65, 411 
dels 948 -43%- caps de família immigrats regis- 
trats a la nosua mostra emigraven un altre cop. La ma- 
jor part romania pocs anys a la ciutat. Un 55% 
d'aquests emigrants havia viscut a Sabadell menys de 
2 anys i un 79% menys de 5 anys -vegeu la taula 1-. 
Els resultats obtinguts per al període posterior ens por- 
ten a conclusions similars. Durant el període 1876-1890 
la ciutat rep 5.700 immigrants. En el mateix període 
I'emigració és d'uns 3.400 individus -el 59% de la 
immigració-. Una part de I'emigració, el 38%, la 
componien els nadius de la ciutat. Un centre indus- 
trial com Sabadell, en expansió fins els anys 1880, man- 
tenia una proporció important de població flotant. El 
moviment de població era sobretot compost per emi- 
grants i, en menor mesura, pels nadius de la ciutat. 
Una primera hipotesi a comprovar per tal d'ex- 
plicar els fluxos migratoris de Sabadell 6s si la qualifi- 
cació o l'experiencia en el sector industrial podien te- 
nir un efecte selectiu en l'elecció dels immigrants que 
es van quedar a la ciutat. A la taula 2 s'especifiquen 
les ocupacions dels immigrants i dels emigrants. Tre- 
balladors qualificats en el textil i jornalers industrials 
representen més del 50% de la immigració i de I'emi- 
gració. Si als treballadors esmentats, hi afegim els ar- 
tesans de distints oficis, la proporció de població in- 
dustrial assoleix el 64,1°h dels immigrants i el 62,2% 
' Vegeu CAMPS CURA (1987a). 
La recerca a d'altres regions europees porta a resultats si- 
milar~. Vegeu POLLARD (1978). DE VRIES (1984) i TIUY (1984). 
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TAULA l. Zmps de reiid2ncia a Sabadell deir immigrants que tornaren a emigrar (c@r de firnília), 18j6-l86j 
Anys < 1 1 2 3 4 1-4 5-9 10-14 11-19 20 
Caps 116 112 5 1 33 1 6 328 56 25 2 411 - 
O/, 28 27 12 8 4 79.8 14 6 - 0.5 100 
dels emigrants. Els treballadors agrícoles i els ocupats 
en feines urbanes poc qualificades -en la construc- 
ció o els transports- són escassament representats en 
la població estudiada. El moviment de població era 
sobretot compost per treballadors industrials. Aquest 
fet suggereix que llurs oportunitats canviants d'ocu- 
pació expliquen els fluxos migratoris observats. 
Si la qualificació hagués tingut un efecte selec- 
tiu en l'elecció d'aquells que restaven a la ciutat. l'emi- 
gració hauria estat composta sobretot per treballadors 
agraris inexperts. En canvi, el nostre exemple sugge- 
reix que la selecció era previa a I'arribada a la ciutat. 
La major part dels treballadors agraris no arribaven a 
la ciutat industrial. Els seus canals d'emigració eren 
diferents i no cercaven la demanda d'ocupació indus- 
trial en un centre especialitzat en el textil. 
l~iperionai que han ven~do afiioriu domiiiiio en eira vilh dpidc d ano 1816 hoiio 
La idea d'una gran mobilitat de la població in- 
dustrial es veu reforrada si mirem els llocs de residen- 
cia previs a I'arribada a Sabadell. Més de la meitat dels 
immigrants, el 61%, havien residit almenys en un al- 
tre poble o ciutat diferent del seu lloc de naixement 
-vegeu la taula 3-. D'entre ells, els més mobils eren 
els jornalers industrials, els ocupats en la construcció 
i els transoorts i el servei domestic. Les seves reeions 
I'observat per a les altres categories d'ocupació. Els seus 
llocs de trinsit no són irees industrials sinó els pobles 
agraris del Valles Occidental. Aquest fet suggereix la 
manca de voluntat per part de la població agraria de 
cercar una ocupació industrial. Encara que la pobla- 
ció de les comarques agriries decreixés ripidament en 
el període estudiat, el flux migratori no es dirigí a la 
ciutat industrial. D'altra banda, els itineraris seguits 
per aquells que hi van arribar mostren les preferen- 
cies per mantenir lligams amb la terra. 
La destinació dels que van emigrar de Sabadell 
és l'últim graó del flux migratori que podem estudiar. 
Tal com es pot observar a la taula 5 el retorn al muni- 
cipi de naixement és una destinació minoritaria per 
a totes les ocupacions i assoleix les miximes propor- 
cions entre els treballadors agrícoles. Les migracions 
- 
de trinsit, igual que les de naixement, eren irees in- 
dustrialitzades -vegeu la taula 4-. Es pot destacar 
el Barcelon?~ com la comarca que va rebre una pro- 
porció més elevada d'aquests immigrants -38%-. 
Barcelona, la ciutat catalana amb un desenvolupament 
industrial i urbi més important, era un punt de trin- 
sir usual per als treballadors industrials que formaven 
la població flotant. 
La principal excepció a les pautes de mobilitat que 
es poden observar a les taules 3 i 4 són els treballa- 
dors agrícoles. Tal com s'ha remarcat, aquest gmp mi- 
noritari procedeix de les arees proximes. Mostra me- 
nor tendencia a moure's i el seu itinerari és distint de 
estacionals o temporals afectaven entre una tercera i 
una quarta part dels camperols i un 40% tornava a 
la comarca de naixement. Aquest fet mostra de nou 
els lligams de la població agraria amb la terra i la seva 
voluntat de no integrar-se al proletariat industrial. Per 
a aquests, l'emigració a la ciutat era possiblement una 
estrategia per adquirir els recursos suplementaris per 
mantenir I'economia familiar pagesa. 
Per a les altres categories professionals, l'emigra- 
ció cap a altres comarques era la destinació més fre- 
qüent. Tal com es por veure a la taula 6, quan es deci- 
dia emigrar, la destinació més habitual era el Barcelones 
i, en menor proporció, el Valles Occidental i altres co- 
marques industrialitzades. L'emigració a ultramar des 
de Sabadell assoleix proporcions ínfimes. Barcelona i, 
en menor grau, Terrassa tendeixen a explicar bona part 
de l'emigració des de Sabadell. 
Els resultats exposats mostren com els itineraris 
seguits pels emigrants no obeien a un procés gradual 
d'integració de la població camperola al context in- 
dustrial i urbi, tal com algnns autors han suggerit.' 
Vegeu RAVLN~ITIN (1885), R~DFOXD (1928) 
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TAULA 2. Oclipació deis cap8 de familia immegrantx i emigmnts 
Ocupació o sector 
- 
lmmigrants 1856-90 Emigmnrs 1874-90 
Nombre % Nombre % 
Treballadors del texril 
Fabricants 
Jornalers industrials 
De I'agricultura 
D'oficis tradicionals 
Del comer$ 
De la construcció i els transports 
De professions liberals i serveis 
Pobres i servei domesric 
Altres 
Total 3.824 100 1.658 100 
TAULA 3. Itinerani deis Imrnigrants abani 8ambar a SabadeM, 1856-1890 * 
Ocupació o sector Immigració directa a Sabadcli lmmigranrs que han residit en una altra 
ciutat Total 
Treballadors drl textil 
Fabricants 
Jornalers industrials 
De I'agricultura 
D'oficis tradicionals 
Del comer5 
De la construc~ió i els transports 
De professions liberals i serveis 
Pobres i servei domCstic 
m La martia cs ueu sriisililimenr reduida ja que nomér inclou aquillr csor en que r'crpccifiquen ianr la naruialesa iom 1;i pioredeariñ. 
%o<: Elahornció piopia a pariii <I'AHS. Aiiei defi padioni munzc2paD dc Snbodefl, 18j6~90. 
Els freqüents canvis de residencia observats no eren 
deguts a un procés migratori escalonar -rteps migra- 
tzonprocess- de la població agraria, sinó a les opor- 
tunitats canviants d'ocupació d'aquells ja ocupats en 
el sector industrial. La distribució geografica previa de 
la població protoindustrial tendí a definir les arees 
de reclutament dels primers immigranü. Els efcctes que 
aquesta primera immigració tindria en I'estmctura so- 
cial urbana, reforsacien els canals migratoris ja existents. 
En un període de ripida proletarització, tant al 
sector agrari com a I'industtial, els treballadors assa- 
lariats no eren una calsse social homogenia, sinó que 
existien grans diferrncies en llurs cleccions i oportu- 
nitats d'ocupació. Les possibilitats d'aconseguir una 
ocupació industrial permanent eren escasses i cstaven 
subjectes a I'adquisició d'experiencia previa i qualifi- 
cació. Els efectes selectius de l'experiencia i la quali- 
ficació en l'elecció de la destinació dels emigrants es 
veien probablement xeforcats per la in te~enc ió  dels 
sindicats. Ja en el període de formació de les prime- 
res associacions, aquestes tenien una gran influencia 
en el reclutament del treball. La correspondencia en- 
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FIGUM 2 .  CZduLa de vefnatge d'un immigrant procedent de Santa Maria de I'Estany, 18% 
tre la Societat de Teixidors de Vic i els sindican d'al- 
tres centres industrials en el període 1840-1843, 
mostra la complexitat de la xarxa sindical i també com 
aquesta oferia informacions sobre les oportunitats 
d'ocupació a distintes arees industrials. Els treballa- 
dors qualiticats estaven en una posició avantatjosa per 
trobar una ocupació en el sector industrial, no només 
per la seva experiencia, sinó també per la informació 
concreta de que disposaven sobre el mercat de treball. 
Algunes vegades I'emigració anava dirigida a empre- 
ses concretes la demanda de treball de les quals era 
ja coneguda. 
Encara que els excedents de població agraria no 
arribessin a la ciutat industrial. I'oferta de treball en 
el sector textil era abundant i es forma un estrat de 
població flotant. Com més avancaren els processos de 
concentració industrial i mecanització, més les famí- 
lies treballadores varen perdre la seva relativa autono- 
mia i també les oportunitats de treball assalariat en 
processos de treball intensius. Els treballadon protoin- 
dustrials esdevingueren més i més dependents d'una 
demanda de treball assalariat canviant i relativament 
escassa. En aquest context. I'emigració a la ciutat in- 
dustrial esdwingué una alternativa que no sempre as- 
segurava una posició economica estable. La fluctua- 
ció d'emigrants per diferents ciutats suggereix que 
I'habitatge i la pobresa foren problemes importants 
de la vida industrial urbana." 
EMIGRACI~ I CICLE FAMlUAR 
Per tal d'aprofundir en les raons que van moti- 
var I'emigració. s'ha analitzat el tipus de població i 
d'unitats familiars que van emigrar. En el moment 
d'arribar a Sabadell els irnmigrants eren joves i lama- 
'" Aqucsta correspondencia va ser publicada pcr OLLER " Pcr al cas italii. vcgcu WOOLF (1978) 
(1973). 
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TAUIA 4. ProcedZncia defr immigrants que no es san desjdagar drectament a Sabadeii segons iócupació, 18Jó-1890 
Ocupació o sector Comarca de trinsir 
--- 
Barcelones Valles Occ. Valles Or. Anoia Baix Lfobr. Bages Maresme Ultramar Altres Toril 
Treballadors del textil 100 (31.3) 109 (34) 8 (2) 7 (2) 6 (2) 23 (7) 12 (4) 3 (1) 51 (16) 319 (100) 
Fabricants 13 (37) 5 (14) 2 (6) 1 (3) 3 (9) 2 ( 6 )  1 (3) - 8 (23) 35 (100) 
Jornalers 254 (41) 182 (29) 17 (3) 8 (1) 16 (3) 30 (5) 14 (2) 8 (1) 90 (14) 619 (100) 
De I'agricuhura 30 (15) 99 (49) 10 (5) 5 (2) 8 (4) 7 (3) 5 (2) - 37 (18) 201 (100) 
D'oficis tradicionals 84 (48) 46 (26) 5 (3) 4 (2) 6 (3) 4 (2) 1 (0.6) 3 (2) 21 (12) 174 (100) 
Del comer$ 68 (53) 20 (16) 1 (0,s) 2 (2) 2 (2) 3 (2) 2 (2) 7 (5) 22 (17) 127 (100) 
De la construcció 
i els transports 43 (37) 45 (38) 2 (2) 3 (3) 1 ( 1 )  4 (3) 1 (1) 2 (2) 16 (13) 117 (100) 
De profcssions liberals 
i serveis 36 (45) 13 (16) 1 (1) - 2 (2) 4 (5) 6 (7) 3 (4) 15 (19) 80 (100) 
Pobres i servei 
domestic 21 (41) 11 (21) - 1 ( 2 )  2 (4) 6 (12) 1 (2) - 9 (17) 51 (100) 
Total 650 (38) 530 (31) 46 (3) 31 (2) 46 (3) 83 (5) 43 (2) 26 (1.5) 269 (15) 1.724 (100) 
Fonr: Elaborarió propia a partir ¿'AHS. hitas deir pndion~ munxci#air, 1816-1890. 
Ocupació o sector Retorn al municipi Destinació a d'alrres municipis 
-. 
Treballadors del textil 
Fabricants de textil 
Jornalers 
De I'agricultura 
D'oficis tradicionals 
Del corners 
De la construcció i els transports 
De professions liberals i serveis 
de la comarca de naivement 
.. 
24 (7.9) 
2 (6,8) 
34 ( 6 3 )  
17 (11,4) 
21 (113)  
5 (3.1) 
11 (9,2) 
4 ( 4 )  
Altres destinacions 
-- - 
248 (81,s) 
25 (86,2) 
382 (78) 
89 (19.7) 
141 (79,2) 
145 (90,l)  
95 (79,8) 
82 (83,7) 
Total 
Pobres i servei domestic 2 (3.6) 5 (2-9) 48 (87.2) 55 (100) 
Total 202 (12,7) 123 (7.7) 1.255 (79,4) 1.180 (100) 
Fonr- Ehboiaiió piopia a parrir d'AHS. Bnixei del, #~dmni  municipoli I874lR90. 
TAULA 6 .  Deit1nl71~czó de i'emigració regonr i'ocupació, 1874-1890 
Ocupació o sector Comarca de destinació 
- 
Barcelones Valles Occ. Valles Or. Bages Altres Total 
Treballadors del textil 134 (42,6) 116 (37) 8 (2 , I )  9 (2,8) 47 (IT) 314 (100) 
Fabricants 24 (80) 3 (10) - 2 (6,6) 1 (3.3) 30 (100) 
Jotnalers iodustrials 285 (53,7) 138 (26) 23 (4,3) 22 (4 , l )  62 (11,6) 530 (100) 
De I'agricultura 27 (17.4) 90 (58) 10 (6.4) 3 (1,9) 25 (16,l)  155 (100) 
D'ofiris tradicionals 121 (64,7) 36 (19,2) 3 (1.6) 5 (2.6) 22 (11,7) 187 (100) 
Del comer5 117 (69,Z) 23 ( 1 3 3 )  6 (3-5) 2 (1.1) 21 (12,4) 169 (100) 
De la constmcció i els rransports 62 (49,2) 32 (25,3) 3 (2.3) 4 (3.1) 25 (193)  126 (100) 
De professions liberals i serveis 73 (71,s) 14 (13.7) 1 (0,9) 2 ( 1 3 )  12 (11,7) 102 (100) 
Pobres i servei domestic 39 (81) 2 (4,1) 1 (2) - 6 (12,5) 48 (100) 
Total 882 (53.1) 4T4 (27,3) 55 (3,3) 49 (2.9) 221 (13,3) 1.661 (100) 
Fonr: Elaboiació a partir d'AHS. Bsuei deiipvdmni n u n r c ~ s l ~  dp Sobadel/. IB74-1890 
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joria estaven vinculats a una família. El predomini de 
famílies ja formades entre la població que va arribar 
i la que va sortir de Sabadell es pot confirmar a la taula 
7 ,  en que s'especifiquen les estructures familiars de 
la població immigrant i emigrant. Els solitaris repre- 
senten una proporció minoritaria, tant dels immigrants 
com dels emigrants. Aquest fet suggereix que el ma- 
rrimoni o el servei domestic no foren raons predomi- 
nants en la decisió d'emigrar, cosa que contrasta amb 
les hipotesis avancades en altres es tu di^.'^ Per contra, 
el 74.8% dels immigrants -58% de les famílies- 
estaven integrats en famílies simples. La família sim- 
ple d'entre 3 o 4 membres era la unitat de població 
rnés mobil, mentre que les famílies extenses o múlti- 
ples, de més components, es troben molt menys re- 
presentades en la població estudiada. 
La hipotesi d'una major propensió de la familia 
nuclear a moure's es corrobora en analitzar les estruc- 
tures familiars de la població catalana. Per tal de mos- 
trar les diferencies entre les estructures familiars dels 
emigrants i les de la població catalana s'ha pres una 
mostra de quatre localitats: Navarcles, una població 
rural, Terrassa i Sabadell, dos centres textils, i Gr2- 
. . . .  
cia, un municipi ~ndustrial annexionat a Barcelona - 
vegeu la taula S-. En els tres darrers casos els resul- 
tats presentats només inclouen els nadius per tal 
d'aillar I'estructura familiar de la influencia de la im- 
migració. 
En tots quatre casos les famílies múltiples o ex- 
tenses assolien proporcions notables, cosa que sugge- 
reix les conseqüencies que la practica de l'herencia in- 
divisible tingué en les estructures familiars. Més d'una 
tercera part, el 38% de les famílies de la comunitat 
rural, Navarcles, eren extenses o múltiples i una pro- 
proció d'entre el 30 i el 35% s'assoleix també a Ter- 
rassa el 1845 i el 1871. Les menors proporcions assoii- 
des a Sabadell i a Gracia es poden explicar pels efecres 
que el procés de proletarització més tipid tingué so- 
bre un major predomini de la família nuclear. Si bé 
aquest no és el lloc de discutir els problemes que sor- 
geixen en I'esrudi de les estructures familiars," no- 
rnés es vol suggerir la influencia que les transferencies 
de propietat entre generacions tingueren en la deci- 
si6 d'emigrar. En arees encara no gaire urbanitzades 
com les regions de naixement de bona part dels im- 
migrants, les estructures familiars s'articulaven sobre 
la base d'una complexa xarxa de relacions de recipro- 
citat.'"l fet que I'emigració estigués formada sobre- 
tot per farnílies simples mostra que els que marxaren 
eren els fills ja casats sense accés al patrimvni patern. 
L'herencia indivisible tendia així a fixar una part de 
la població, els fills primogenits i les seves famílies, 
als seus llocs d'origen, mentre que els altres membres 
de la descendencia tenien més propensió a emigrar. 
Els resultats obtinguts són parcialment cohe- 
rents amb les pautes de formació de les famílies ob- 
servades a Ics arees rurals europees on es practicava I'he- 
rencia indivisible." Aix6 no obstant, c d  remarcar 
que en el cas estudiat l'emigració no implicava el re- 
tard del matrimoni o la dissolució de les estructures 
familiars. La decisió de casar-se es duia a terme als llocs 
d'origen i les famílies es formaven sota la influencia 
de les estrategies familiars de reproducció social. 
Per tal d'avancar en l'an2lisi dels factors que por- 
taren a la decisió d'emigrar, s'ha estudiat el cicle fa- 
miliar de les famílies mobils. Com a criteri de classi- 
ficació, s'han adoptat les fases del cicle familiar 
utilitzades per M. Anderson.I6 Aquestes fases mos- 
tren els distints períodes de formació de les famílies 
segons la proporció de fills que treballaven, Com que 
les llistes nominals utilitzades no especifiquen I'ocu- 
pació dels fills, s'ba estimat una edat Ilindar en la qual 
es por esperar que els fills traballessin foca de la llar. 
Les dades disponibles mostren que les taxes d'activi- 
tat rnés elevades s'assolien després de I'edat de cator- 
ze anys." Encara que una criatura pogués comensar 
a treballar abans, s'ha suposat que després del Ilin- 
dar estimat les oportunitats de treball assalariat i l'in- 
grés d'un salari addicional, podien comencar a mo- 
dificar substancialment el pressupost familiar. 
A la taula 9 es presenten els resultats del cicle 
de les famílies que emigraven o immigraven. Tal com 
es por observar, les famílies decidien mouse's a les pri- 
" Vegeu per exemple WEBER (1889) i més recenrmenr AN- " BERKNER (1977). BERKNCR i MENDELS (1978) 
DERSON (1974). ANDERSON (1970). 
'"egeu BERKNER (1972) i (1971). " CAMPS CURA (1981). 
" Per al cas de la Catalunya cenrral vegcu FERRER AIOS 
(1987). 
MlGRAClONS 1 CICLE FAMILIAR A SABADELL AL SEGLE X1X 
lmmigrants 1876.1800 Famílies % Mitjana de components Població % Població 
. ~~~~~p 
Soliraris 696 34,2 I 696 12,l  
Família simple 1.180 58 3,6 4.272 74,8 
Família extensa o múltiple 141 7 4 3  702 12.3 
Cotesidents sense nucli familiar 18 0.1 2 36 0,63 
Total 2.035 100 2.8 5.706 1 O0 
Emigrants 1874-1890 Famílies % Mitjana de components Població % Població 
Soliraris 521 34.5 1 521 12,5 
Família simple 891 59 3,5 3.185 76.8 
Família extensa o múltiple 84 5.5 4.7 398 9.6 
Cotesidents sense nucli familiar 1 5 0 , l  2 , 7  41 0 , l  
Total 1.511 100 2.7 4.145 100 
F o n i  Elaboiació prbpi' a partir d'AHS. Alte, r 6azkei ddipadmns rnuniiipdi de Svbodeii 
TAULA 8. Combaració de les ertructurfls fimdiaii d'imm2rrant.í i em2pranii amb una mortra de bobiacions cgtalanei 
Família extensa Coresidents sense 
Solitaris % Família simple O/o o múltiple % nucli familiar % Total 
Immigrants. 1876-90 696 34,2 1.180 58 141 7 18 0.9 2.035 
Emigrants, 1874-90 521 34.5 89 1 59 84 5,5 15 1 1.111 
Navarcles, 1817 7 2.4 172 58.3 112 38 3 1 295 
Nascuts a Terrusa, 1845 40 9.5 233 55,8 141 34 3 0,7 417 
Nascuts a Terrassa, 1871 63 9 422 60,2 210 30 5 0,7 700 
Narcuts a Sabadell, 1850 68 7.3 62 1 67.4 220 24 12 1,3  921 
Narcuts a Sabadell, 1889 209 9.4 1.511 68.6 437 20 45 2 2.202 
Nascuts a Gracia, 1900 62 13,3 297 63,8 84 IR 22 4,7 465 
Foni Les dadcr dc Navarclcr piovenin de FrRRrR A I ~ S  (1987). Ler de Teriarra iúi> d'rlaboiació prdpia sobre la barc #Ami" Hisroric de Tccrasra (Ajuntamciit), padrons 
municipals de 1841 1 1871. Ler de Sabidcll. AHS; padions rnuniripais dc 1850 i 1889 Les de Gracia, lorrirut Municipal Ctiisrbria dc Barcelona (üipurit de I'Hapital 
de la Santa Crcu). yadi6 municipal de 1900. 
meres fases del seu cicle de formació, sobretot quan 
el primer fill havia superat I'edat de lactancia. Les ma- 
jors freqüencies s'obtenen entre les famílies amb di- 
versos fills menors de 14 anys i amb un volum mttji 
de quatre o cinc persones. El 35,6% de les famílies 
immigrants i el 38,3% de les emigrants estaven en 
aquesta fase de la seva formació. Altre cop, els resul- 
tats observats entre immigrants i emigrants són molt 
sirnilars, la qual cosa suggereix que en ambdós casos 
la decisió de moure's depenia dels mateixos factors de- 
mogrifics. De fet, s'ha mostrat ja comuna proporció 
norable de les famílies que arribaven i sortien de la 
ciutat eren les mateixes i la seva estructura interna no 
havia tingut temps de canviar ja que havien restat a 
la ciutat per un període curt de temps. Bona part de 
la població flotant era, doncs, composta per farnílies 
amb dos o tres fills que no havien assolit l'edat de tre- 
bailar. A les fases posteriors de la seva formació, les 
unitats familiars mostren més estabilitat. Només un 
9.2% de les famílies immigrants i un 8,2% de les emi- 
grants tenien menys de la meitat dels fills en edat de 
treballar, el 16,4% i el 21,4% respectivament tenien 
rnés de la meitat dels fills majors de 14 anys i un 8,3 
i un 9.9 tenien un fill o una filla major de 20 anys 
o tots ells havien ja abandonat la llar paterna. 
Aquests resultats mostren que un estadi decisiu 
del cicle familiar s'ascolia quan la família augmenta- 
va pel naixement dels primers fills. L'emigració en 
aquesta fase es pot explicar com a conseqüencia de la 
fragilitat de I'economia familiar i el desequilibri en- 
tre ingressos i despeses del pressupost familiar. L'aug- 
ment de les despeses després del naixement dels pri- 
mers fills i les conseqüencies que l'acumulació de 
tasques domestiques tenia sobre la disponibilitat de 
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TAULA 9. Dirtribució de les famífier immigrantr i emigrantr regonr la fase del reu cicle familiar 
Immiennts 1876-1890 1 2 3 4 1 6 Total 
Nombre de famílies 314 61 446 116 206 104 1.211 
% de famílies 21 1.1 31.6 9.2 16.4 8.3 1 O0 
Mitjana de components 2 3 4.2 6.3 4.6 2.1 3.7 
Població 628 191 1.819 738 947 216 4.623 
% de ~oblació 13.1 4.2 40.2 16 20.4 1.1 1 O0 
Emigrants 1874-1890 1 2 3 4 5 6 Total 
Nombre de famílies 169 43 370 80 207 96 961 
% de famílies 17.1 4.4 38.3 8.2 21.4 9.9 100 
Mirjana de componenrs 2 3 4 6.2 4.3 2.3 3.7 
Població 338 129 1.486 503 898 217 3.571 
% de població 9,4 3.6 41,6 14 25.1 6 100 
1. P v c l l a  m b  I r  dona menor dc 41 m y r  i rrnrc 611s 4. Parcllcr m b  mcnyr d. I r  mcirrt dclr fillr mzjorr de 14 myr 
2. Pnrcllcr amb fi l ls mcnorr dc 2 lnyr 1 .  Parcllcr m b  I r  mcitrr o mis ddr fills mrjarr dc 14 rnyr 
3 .  Pzrcllcr amb fillr mcnon dc 14 myr 6. Parclla rmb I r  dona majar dc 4 1  ~ n y s  wnw fills a majoir dc 20 znys 
Fonr: Elabonrió pr6pir 1 panir d 'AHS.  A / r o  r barxcr del, padmnr municipo/l de Sab~deff. 
Provincia de Barcelona. Villa de Sabarlell. 
BAJA D E L  PADRON D E  VECINOS. 
- c, . - . p .  ¿ '2 
Calle de n6ni.Y pisr 
FIGURA 3. B a k  de( Padró de Ve?",, 1874. 
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MIGRACIONS I CICLE FAMILIAR A SABADELL AL SEGLE XIX 
les dones per treballar foca de casa, havien de situar 
la família en una fase critica. Quan el ratio treballa- 
dorslconsumidors era més desfavorable, la perdua d'un 
salari a causa de les fluctuacions en el mercat de tre- 
hall havia de tenir més repercussió sobre I'economia 
familiar. Era en aquesta fase que l'oportunitat de tro- 
bar ocupacions alternatives tenia més influencia en la 
decisió d'emigrar. La menor proporció d'emigrants un 
cop aquest estadi s'havia superat, suggereix la posició 
economica més estable de les famílies el pressupost 
de les quals se satisfeia sobre la base de diversos salaris. 
procés només causat per la conjuntura economica. 
Aquect estava subjecte als efectes del cicle de forma- 
ció de les famílies sobre I'economia familiar en la nova 
situació economica. Aquest fer suggereix que existí cer- 
ta continuitat en les pautes de decisió de les classes 
treballadores abans i després de la revolució industrial. 
En aquesta direcció algunes investigacions han mos- 
trat com la logica de I'economia familiar pre-capitalista 
continua governant bona part de les decisions del pro- 
letariat urba del segle XIX.22 
En el període estudiat, I'eniigració era una deci- 
sió que es pot explicar per les conseqüencies que el 
procés d'industrialització tingué en I'economia fami- BIBLIOGRAFIA 
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